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ΒΗΛΑΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
( Συνέχεια άπο το τεϋχος άρ. 7, σ. 20) 
Είπα πιο πάνω (σ. 14) ποιες σκέψεις μ' Ικαναν νά επισημάνω δυο 
χειρόγραφα μέ τον τίτλο Τοαλέτο ήτοι γυναικών καθρέπτης, τα όποια 
αναγράφονταν στους έκδεδομένους καταλόγους χειρογράφων της Ρουμα­
νικής 'Ακαδημίας. "Οταν τα χειρόγραφα αυτά τα είδα άπο κοντά, βε­
βαιώθηκα δτι περιέχουν πράγματι το γνωστό μας στιχούργημα Κατά 
Γυναικών, το αποδιδόμενο άλλοτε στον Αγάπιο κι άλλοτε στο Βηλαρά\ 
Τα δυο αυτά χειρόγραφα (στή Βιβλιοθήκη της Ρουμάνικης 'Ακα­
δημίας Ιχουν τους αριθμούς ms gr. 589 και ms gr. 926) είναι της 
ίδιας εποχής, γραμμένα στις αρχές του περασμένου αιώνα, καί συμπί­
πτουν απόλυτα ώς προ; το περιεχόμενο, άλλα το πρώτο είναι μέ πολύ 
περισσότερη επιμέλεια φιλοτεχνημένο. 
Το πρώτο χειρόγραφο (άρ. 589), διαστάσεων 17x12 έκ., δεμένο, έχει 
σελίδες 126, αριθμημένες άπο τον αρχικό γραφέα, ό όποιος άφησε στην αρχή 
δυο φύλλα λευκά χωρίς αρίθμηση" έκεϊ (f. 2ν) μεταγενέστερος κάτοχος τοΰ χει­
ρογράφου Ιχει γράψει λίγους ρουμανικούς στίχους, τό ονομά του (loan Ν.) 
και τη χρονολογία 1827, ή οποία αποτελεί Ινα σίγουρο terminus ante quem 
για την χρονολόγηση τοΰ χειρογράφου. Το δεύτερο χειρόγραφο (άρ. 926), λίγο 
μικρότερο στίς διαστάσεις (15x11 έκ.), δεμένο επίσης, είναι αριθμημένο κατά 
φύλλα 1-72. Τά κείμενα καί ή σχετική εικονογράφηση τους (τήν οποία θά δοϋμε 
πιο κάτω) συμπίπτουν στα δύο χειρόγραφα καί ορθογραφικά λάθη σχεδόν δεν 
υπάρχουν. Οί έντυποι κατάλογοι μας δίνουν άπο το περιεχόμενο των χειρογρά­
φων τούτων τον γενικό τίτλο μόνον (Τοα?.έτο κτλ.) καί τήν αρχή του πρώτου 
στίχου: Φίλοι μου αγαπητοί...1 
1. Το πρώτο χειρόγραφο στον κα­
τάλογο τοΰ C o n s t . L i t z i c a , Bi­
blioteca Academiei Romàne-Catalogul 
manuscriptelor grecesti, Βουκουρέστι 
1909, σ. 121, αριθ. 254 (589). *0 
Litzica σημειώνει δτι άπο τή σελ. 53 
του χειρογράφου αρχίζει άλλη σειρά 
στιχουργημάτων τοϋ αύτοΰ περιεχομέ­
νου, ένώ πρόκειται απλώς γιά νέο κε­
φάλαιο τοϋ ϊδιου έ*ργου.—Το δεύτερο 
χειρόγραφο στον κατάλογο τοϋ Νέστο­
ρος Καμαριανοΰ, Biblioteca Academiei 
Romàne-Catalogul manuscriselor gre-
cesti, tom. II, intocmit de N e s t o r 
C a m a r i a n o , Βουκουρέστι 1940, σ. 
29, αριθ. 926. Ό συντάκτης τοΰ κα­
ταλόγου ανάγει το χειρόγραφο στον 
18° αιώνα- άλλα τίποτε δέν εμποδίζει 
νά το τοποθετήσουμε στίς αρχές τοΰ 
\<òov, βπου τοποθετείται, Οπως θά ι­
δούμε, καί ή σύνθεση τοΰ στιχουργή-
ματος. 
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Καταγράφω τα κεφάλαια, τους επί μέρους τίτλους, τήν αρχή καΐ 
το τέλος τοο καθενός άπό τα στιχουργήματα που απαρτίζουν το Ιργο, 
ακολουθώντας και σημειώνοντας τα περιεχόμενα τοο πρώτου χειρο­
γράφου (ms gr. 589) : 
Σελ. 1 ό γενικός τίτλος τοϋ έργου : 
Τ Ο Α Α Ε Τ Ο 
ήτοι Γυναικών Καθρέπτης 
άλη&ής και δχι ψεύτης. 
καί συνέχεια το Προοίμιον : 
Προς τους άναγνώστας φίλους, 
δήλους άμα καί άδηλους. 
Φίλοι μου αγαπητοί, 
μη το απορείτε πλέον, 
όπου κατά γυναικών 
έγραψα ΰπερ το δέον. 
'Επειδή ομολογώ 
και τήν καΰαυτο αιτία 
καί σας βεβαιώ πώς εϊν' 
άλη&ής τη άλη&εία.\ 
σ. 2 Ή αϊτία εΐν" αυταί, 
όπου έδωκαν τήν νλη 
να συγγράψη κατ' αυτών 
το δικό μου το κονδύλι. 
'Εγώ νέος κα&αρός, 
άδολος και γαλαντόμος, 
να στερούμαι γυναικός, 
ποιος εμποδίζει νόμος ; 
Το Προοίμιον τελειώνει στή σελ. 19 με τους στίχους : 
Έν ταυτω δια παντός 
ûè va είμαι εδικός του, 
φίλος πρόθυμος, πιστός, 
κι αδελφός αγαπητός του. 
Της υμετέρας αγάπης 
(Τέσσαρα, δέκα καί εβδομήντα !) 
ειμί και μένω δλος (πενήντα ! ) 
ΰποκλινέστατος (τετρακόσια !) 
και προθυμότατος (διακόσια ! ) 
(δέκα προς τούτοις) στάς προοταγάς σας! 
(με εβδομήντα) και νεύματα σας ! 
(έως διακόσια) ό Άχαΐτης ! 
και δ ουγγράψας κοσμοπολίτης ! 
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Ή σελ. 20 λευκή. Μετά το παραπάνω «Προοίμιον» (σελ. 1-19), ακολουθεί το 
κύριο σώμα του έργου, πού διαιρείται σέ δύο μέρη (σ. 21 : Μέρος Α', σ. 7 4 : 
Μέρος Β') καΐ υποδιαιρείται σέ πολλά επί μέρους κεφάλαια. Ά π ο τον πρώτο 
στίχο τοϋ Α ' Μέρους αναγνωρίζουμε δτι το έργο δέν είναι άλλο άπο το γ ν ω ­
στό μας στιχούργημα «Κατά Γυναικών». Καταγράφοντας π ιο κ ά τ ω τά περιε­
χόμενα του χειρογράφου προσθέτω στο πλάι και τΙς αντιστοιχίες μέ το κεί­
μενο πού έχουμε στα "Απαντα τοϋ Βηλαρά (1935, σ. 158-172). Οί στίχοι πού 
παραθέτω έδώ, στο χειρόγραφο είναι πάντα χωρισμένοι σέ δυο ή μ ι σ τ ί χ ι α . 
Σελ. 21 επαναλαμβάνεται ό γενικός τίτλος 
ΤΟΑΑΈΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ήχοι κα&αρος Κα&ρεπτης, 
αληϋ"ης και δχι ψεύτης 
καΐ α ρ χ ί ζ ε ι : Μέρος Α'ον - Κεφ(άλαιον) Α'ον: 
Έν αρχή τον Ουρανόν τε και την Γήν δημιουργεί 
ό θεός δ προ αΐώνων με μιαν μόνην προσταγή. 
Σνντελέσας δ'εν ήμέραις εξ το παν ό Ποιητής 
καί τον "Αν&ρωπον τγ) έκτγι επλασ' εκ της γης αυτής... [ = " Α π α ν τ α , σ. 158]. 
Σ τ ή σελ. 52 τελειώνουν τα πρώτα «κεφάλαια» του Α ' Μέρους μέ τους στίχους : 
Ή αλη&εια προς τούτοις, ήτις δεν είναι κρυφή, 
μας το δείχνει κα&' ήμέραν με παράοταοιν σαφή. [ = " Α π α ν τ α σ. 166] 
καί μέ τήν ένδειξη : Τέλος τοϋ Τοαλέτου.—'Ακολουθούν τ α «Παραρτήματα» : 
Σελ. 53 Παράρτημα Α Όν 
Παράλληλα. 
Τρία πράγματα στον άνδρα είναι άκρα συμφορά, 
ή πτώχεια, ή δουλεία καί Γυναίκα ή σκληρά... [ = " Α π α ν τ α σ. 166]. 
Σελ. 58 Παράρτημα Β' 
Αγκαλά τα προρρηΰέντα είς τους άνδρας είν' ποινή, 
είναι πλην και τρία είδη απερ φέρουν ηδονή... [ = " Α π α ν τ α , σ. 167]. 
Μετά άπο 10 προλογικούς στίχους [είναι οί 10 τελευταίοι στίχοι τοϋ Κεφα­
λαίου Θ' τών Α π ά ν τ ω ν ] , το Παράρτημα Β' υποδιαιρείται μέ τους υποτίτλους 
Σκόρδον (σ. 59), 'Αγγούρι (α. 61) καί Γυνή (σ. 64). Κάτω άπο τον πρώτο υπό­
τιτλο είναι ζωγραφισμένο ένα σκόρδο* κ ά τ ω άπο τον δεύτερο Ινα αγγούρι* 
κ ά τ ω άπο τον τρίτο υπότιτλο (Γυνή) έχει άφεθή λευκός ό χώρος (τα */3 της 
σελίδας περίπου) γ ια να προστεθή ή αντίστοιχη ζωγραφιά. 
Σελ. 59 Σκόρδον 
Το μεν σκόρδον έχει ΰέαν λίαν μεγαλοπρεπή, 
λευκοτάτην γενειάδα, σεβασμίαν, ευπρεπή... [ = Ά π α ν τ α , σ. 167] 
Σελ. 61 'Αγγούρι 
'Επομένως το αγγούρι φέρει ακραν ήδονήν, 
εις τάς τεσσάρας αισθήσεις δίδει τέρψιν ίκανήν... [ = " Α π α ν τ α , σ. 168] 
Σελ. 64 Γυνή 
*Η γυνή είναι εις άκρον εζω&εν ηδονική, 
κάΰε μέλος της είν' νέκταρ, κά&ε βλέμμα της γλυκύ... 
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[ = " Α π α ν τ α , σ. 171] 
Σελ. 65 'Επίλογος 
Κνρίαις μου, ονγγνώμη ζητώ να μοί ôoâfj, 
âv όλα δεν τα είπα, αλλ' είχα βαρε&ή... 
Σελ. 74 Μέρος Β'ον 
Γυναικών 'Εφημερίδες, 
προσποιήσεις και παγίδες. 
Έ φ η μ ε ρ Ι ; Α' 
'Εξίσταμαι στην πίστιν 
αυτών τών γυναικών, 
τας άρετάς ϋ·<ινμάζω 
καί ΰποκριτικόν. 
Αύται είς κά&ε τόπον 
παντού με πάντα τρόπον, 
χωρίς να κουρασυοΰν, 
ατός εκκλησίας τρέχουν, 
με αυντριβην προσέχουν, 
στα &εια να σωϋ·ονν... 
Σελ. 87 'ΕφημερΙς Β'. 
Ό άιάβολος στην κτίσιν 
εχοχτας μεγάλην κλίσιν 
δια να εμφανισϋη, 
ενσωμος να δοξαα&ΐ}... 
Σελ. 91 Έφημερις Γ. 
Περισσότεραις στον κόσμον 
εΐν' γυναίκες, αν ί^ης... 
Σελ. 116 'Επίλογος τών 'Εφημερίδων. 
Κυρίαις μου, να ζήτε, 
σ' ai ιό μη με μεμφυητε... 
Ό Ε π ί λ ο γ ο ς αυτός τελειώνει στή σελ. 118 μέ τους στίχους : 
Κυρίαις μου, να ζήτε, 
μη με το άρνηΰήτε. 
καί μέ την ένδειξη : Τέλος τοϋ Β' Μέρους. 
[ = " Α π α ν τ α , σ. 168] 
Αυτό εϊναι το περιεχόμενο τοϋ χειρογράφου. 'Οφείλω δμως να ομολογήσω 
δτι οί πρόχειρες σημειώσεις πού είχα κρατήσει βιαστικά, δταν φυλλομετρούσα 
τον κώδικα, καί τό αποσπασματικό μικροφίλμ πού πήρα μαζί μου (δέν απέ­
βλεπα, βέβαια, οΰτε αποβλέπω στην έκδοση του στιχουρχήματος) δέν μοϋ επι­
τρέπουν να βεβαιώσω αν οί τελευταίες οκτώ σελίδες του χειρογράφου (σ. 119-
126) είναι λευκές, δπως υποθέτω, ή μήπως μοϋ τ ις παρέλειψαν στή φωτογρά­
φηση. Το ϊδιο ισχύει καί γ ια τις σελ. 69-73* ό 'Επίλογος τοϋ Α' Μέρους τε­
λειώνει στή σελ. 68, άλλα προεξαγγέλλει το αΖύγιον τών Γυναικών», το όποιο 
θά έπρεπε ν' ακόλουθη, δπως επιτάσσεται άλλωστε καί στά "Απαντα (σ. 172) 
καί στην έ'κδοση τοϋ 1861 (σ. 22-23). 
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Tò àbèoKoxo στιχούργημα «Κατά Γυναικών», πού ξέραμε ώς τώρα, 
παρουσιάζεται έδώ στην πλήρη καί αυθεντική [».οργή του. 
Ό τ ί τ λ ο ς του—δπως το είχα ήδη συμπεράνει διασταυρώνον­
τας τα λιγοστά δεδομένα πού είχαμε (βλ. πιο πάνω, σ. 14)—είναι 
Τ ο α λ έ τ ο Γυναικών (χγφ σ. 21), «ήτοι Γυναικών Καθρέ­
πτης», δπως δ Ιδιος δ ποιητής επεξηγεί \ θυμάται βέβαια κανείς αμέ­
σως τό Ιργο τοΟ Καισαρίου Δαποντε «Καθρέπτης Γυναικών» (τόμ.Α'-Β', 
Λιψία 1766), δπου δ πολυγραφώτατος εκείνος μοναχός έδωσε σέ έμμε­
τρες αφηγήσεις τήν ιστορία τών ενάρετων γυναικών της Παλαιάς Δια­
θήκης
2
. Άλλα καμμια συγγένεια περιεχομένου δέν συνδέει τα δυο στι-
χουργήματα. 
Ή δ ι ά ρ θ ρ ω σ η τοο ϊρ^οΜ δέν είχε διατηρηθή στα κείμενα 
πού ξέραμε. Έ δ ώ τώρα 2χουμε Ινα γενικό Προοίμιον στην αρχή (χγφ 
σ. 1-19) κι έπειτα το ïpyo χωρισμένο σέ Μέρος Α' (α. 21-73) και 
Μέρος Β' (σ. 74-118). Καθένα άπο τα δύο αυτά μέρη έχει έπειτα άλ­
λες υποδιαιρέσεις : Το Α' Μ έ ρ ο ς διαιρείται σέ «κεφάλαια» [είναι τα 
κεφάλαια Α'- Η' τοΟ κειμένου των 'Απάντων τοΰ 193ο και τοο φυλλα­
δίου τοΟ 1861] και συνοδεύεται άπο δυο «Παραρτήματα» μέ έπί μέρους 
τίτλους και υποτίτλους [οί γνωστές εκδόσεις εξακολουθούν τήν αρίθμηση 
σέ κεφάλαια θ ' , Γ, ΙΑ', κλπ.]. Φαίνεται πώς δ τίτλος Τοαλέτο Γυ­
ναικών ανήκει κυρίως στο Α' Μέρος μονάχα (στο χγφ, σ. 52, ή Ινδει-
1. Εϊνοα φανερό δτι ή λέξη τοαλέτο 
έσήμαινε αρχικά τους μεγάλους κα­
θρέφτες πού αποτελούσαν ολόκληρο 
συγκρότημα μέ τα εξαρτήματα τους, 
το έπιπλο δηλαδή πού σ' δλες σχεδόν 
τΙς γλώσσες εϊναι (μέχρι σήμερα) γνω­
στό μέ τη γαλλική του ονομασία toi lette. 
Ό τύπος τοαλέτο (το) πέρασε ΐσως στα 
ελληνικά μέσω της ιταλικής. ,νΑν τήν 
εποχή εκείνη ή λ. τοαλέτο έσήμαινε α­
πλώς και μόνον τον καθρέφτη, όπως 
δείχνει ή χρήση της στο κείμενο μας, 
δέν το ξέρω άπο άλλες μαρτυρίες. 
2. Πρβλ. Λ. Βρανούση, Οι Πρό­
δρομοι, Ά θ . 1955, σ. 2 καΐ 17-20. 
Τον Κα&ρέπτη Γυναικών συμπλήρωσε 
και συνέχισε ό Δαπόντες μέ το Φανάρι 
Γυναικών, δπου περιέλαβε «αρχαίων 
γυναικών εθνικών τε καΐ χριστιανών 
Ιστορίας θαυμασίας» (κεφάλαια 153 ! ), 
άλλα καΐ το έ'ργο τοΰτο είναι- άσχετο 
μέ το στιχούργημά μας. "Αλλωστε, το 
«Φανάρι Γυναικών» έμεινε ανέκδοτο. 
Το αυτόγραφο τοΰ ποιητή σώζεται 
σέ άγιορειτικον κώδικα, στη Μονή Ξη-
ροποτάμου,δπουό Δαπόντες (1714-1784) 
πέρασε τά τελευταία του χρόνια* βλ. 
Σ π . Αάμπρου, Κατάλογος τών εν ταΐς 
βιβλιο&ήκαις του Άγ. " Ορους ελληνικών 
κωδίκων, τόμ. Α ' , Κανταβριγία 1895, 
σ. 221-223, αριθ. 2586 (253). "Αλλο 
χειρόγραφο τοϋ έργου σέ αθηναϊκή βι­
βλιοθήκη· βλ. Φ. Μπουμπουλίδου, Κα­
τάλογος ελληνικών χειρογράφων κωδί­
κων Βιβλιοθήκης Σπυρ. Λοβέρδου, 
« Έ π ι σ τ . Έ π ε τ . Φιλοσοφ. Σχολής Π α ­
νεπιστημίου Αθηνών» 11 (1960-61) σ. 
439-40, αριθ. 64 (=άνατύπου σ. 43-44). 
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ξη «Τέλος του Τοαλέτου»).—Το Β' Μ έ ρ ο ς επιγράφεται Γυναικών 
'Εφημερίδες [στο κείμενο τον 'Απάντων, σ. 168, ό αντίστοιχος τίτλος 
Τζιορνάλε Γυναικών] καΐ περιλαμβάνει τρία κεφαλαία (Έφημερίς Α', 
Β' και Γ') κι Ιναν *Εηίλοχο. 
Οί αντιστοιχίες προς το κείμενο των 'Απάντων, τΙς οποίες έση· 
μείωσα κατά τήν αναγραφή τών περιεχομένων τοΟ χειρογράφου, δεί­
χνουν ότι οί γνωστές ως τώρα εκδόσεις τοο «Κατά Γυναικών» δέν είχαν 
διασώσει ολόκληρο το Ιργο. Ξέραμε μόνον το Α' Μέρος τοΟ Ιργου κι 
άπο το Β' Μέρος μόνον το πρώτο κομμάτι (Έφημερίς Α'). 'Ολόκληρο 
το Προοίμιο στην αρχή καΐ τρία κεφάλαια άπ* το τέλος (τα s/4 τοϋ Β' 
"Μέρους) είχαν παραλειφθή. θα διερωτηθή κανείς, βέβαια, μήπως το 
συντομώτερο κείμενο «Κατά Γυναικών», αυτό που ξέραμε ώς τώρα, διέ-
σωζε μια προγενέστερη, πιο συνοπτική, τήν αρχική Ισως, μορφή τοο 
στιχουργήματος* οπότε το «Τοαλέτο Γυναικών» τών χειρογράφων θα 
έπρεπε να θεωρηθή ώς μεταγενέστερη επεξεργασία και ανάπτυξη τοο 
άρχικοο κειμένου, μέ νέα διάρθρωση, μέ τήν κροο^ηχη ενός Προοιμίου 
στην αρχή και νέων κεφαλαίων στο τέλος. 'Αλλά προσεκτικώτερη εξέ­
ταση αποδεικνύει δτι άπο το συντομευμένο κείμενο «Κατά Γυναικών», 
αυτό που μας διέσωσαν οί εκδόσεις, Ιχουν εκπέσει ή Ιχουν σκόπιμα 
παραλειφθή ώρισμένοι στίχοι ή ολόκληρα κεφάλαια που δέν ήταν δυ­
νατόν να λείπουν άπο τήν αρχική μορψ·^ τοΰ στιχουργήματος. "Ετσι 
π. χ. στο Β' Παράρτημα τοο Α' Μέρους (χγφ σ. 58), που Ιχει άρι-
θμηθή ώς κεφάλαιο θ ' στις εκδόσεις (στην Ικδοση τοο 1861 σ. 15, στα 
"Απαντα σ. 167), οί τελευταίοι στίχοι προεξαγγέλλουν τα τρία υπο­
κεφάλαια πού θ' ακολουθήσουν : σγ,όρΖο, αγγούρι, γυνή. Στο χειρό­
γραφο μας (σ. 59, 61, 64) οκάρχονν και τα τρία' στίς εκδόσεις δμως 
τα χρίτο (Γυνή) λείπει, άν καΐ είχε προεξαγγελθή. Δέν χωρεί αμφιβο­
λία δτι υπήρχε στο αρχικό κείμενο και Ιχει εκπέσει ή Ιχει σκόπιμα 
παραλειφθή. Τείνω να πιστέψω πώς μάλλον το hzòxepo συμβαίνει' 
γιατί εκείνα πού παραλείπονται—είτε λίγοι στίχοι στα ενδιάμεσα, εϊτε 
ολόκληρα κεφάλαια ανήκουν στα πιο τολμηρά σημεία της ελευθερο­
στομίας τοο Ιργου. Το Προοίμιο π. χ. μπορούσε Ισως νά παραλειφθή 
ώς περιττό' άλλα οί στίχοι τοΰ κεφαλαίου «Γυνή» (χγφ σ. 64: "Η γυ­
νή είναι εις άκρον ε'ξω&εν ηδονική...) και οί στίχοι πού τιτλοφορούν­
ται ΈφημερΙς Β' και Έφημερίς Γ' (χγφ σ. 87 κέξ.), δπου ή γενεαλο­
γία τοο Διαβόλου καΐ άλλα τέτοια, δικαιολογείται νά υποθέσουμε δτι 
Ιχουν σκόπιμα παραλειφθή, επειδή προσέκρουαν σχή σεμνοτυφία ή στον 
θρησκευτικό συντηρητισμό τοΰ αντιγραφέα εκείνου, άπ' τον δποϊο κα-
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τάγεται το περικε*ομμένο κείμενο τοο στιχουργήματος «Κατά Γυναι­
κών», αυτό που κατέληξε στίς εκδόσεις του 1861 καΐ τοο 1874. Το 
γεγονός δτι καΐ ή έκδοση πού έγινε από τα κατάλοιπα τοΰ 'Αγαπίου 
(1861) και ή έκδοση πού προσγράφει το ίργο στο Βηλαρά (1874) πα­
ραλείπουν τα ίδια κεφάλαια τοο στιχουργήματος καΐ τους Ιδιους περί­
που στίχους στα ενδιάμεσα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα δτι και οί δυο 
κατάγονται Ισως άπο τήν Ιδια χειρόγραφη παράδοση του περικεκομ-
μένου κειμένου. Έ ν τούτοις ή μεταγενέστερη έκδοση, αυτή που προσ­
γράφει το έργο στον Βηλαρά (1874), δέν κατάγεται άπο τήν προγενέ­
στερη της (1861), γιατί διατηρεί ώρισμένους στίχους του αρχικού" κει­
μένου, τους οποίους δέν έχει ή έκδοση πού βγήκε άπ' τα χαρτιά τοΟ 
"Αγαπίου. Στο Α' κεφάλαιο π.χ. οί στίχοι πού διδάσκουν, δτι ό θεός 
«δέν εμφύσησε ψυχήν» στην Eoa κι δτι άνθρωπος λογίζεται μόνον δ 
άντρας κτλ., υπάρχουν στην έκδοση τοΟ 1874 ( = Ά π α ν τ α , σ. 159), ένώ 
δέν υπάρχουν στην έκδοση του 1861 (σ. 2). Το ίδιο συμβαίνει μέ τους 
πρώτους 6 στίχους τοο κεφαλαίου ΣΤ' ("Απαντα, σ. 162) καΐ μέ μερι­
κούς άλλους σέ άλλα σημεία του έργου. Ό Αγάπιος καΐ δ χλ-ηρονόμος 
του Γ. Π. Κ. Μουσικός, άπ' τους οποίους προήλθε ή έκδοση τοΟ 1861, 
έβρισκαν βέβαια ταιριαστή μέ τήν καλογερική παράδοση τήν στηλιτευ-
τική σάτιρα «Κατά Γυναικών», άλλα πρόσεξαν να εξοβελίσουν μερικά 
σημεία πού μπορούσαν να θεωρηθούν βλάσφημα ή απλώς άσύμφωνα μέ 
τήν επίσημη διδασκαλία της 'Εκκλησίας 1. 
Άλλα δέν έχει ενδιαφέρον ή παραπέρα εξέταση των εκδόσεων, 
άφοΰ έχουμε πια το πλήρες κείμενο τοΰ στιχουργήματος, τό όποιο μά­
λιστα μας αποκαλύπτει δτι ούτε ό 'Αγάπιος ούτε δ Βηλαράς είναι 
δ ποιητής του. 
1. Οί στίχοι τοϋ Α' κεφαλαίου, πού κείται είς την κρίσιν τον άναγνώστον 
διδάσκουν δτι ή γυναίκα δέν έχει ψυχή άναμφισβήτηιον δμως Οτι ή γυνή είναι 
(ό Θεός δε είς την Εναν δεν εμφύσησε γυμνή πάσης ορϋής σκέψεως». Είναι φα-
ψνχην | δ&εν δ 'Αδάμ ειν' μόνος αν- νερό πώς ή παρατήρηση αύτη έχει 
ΰρωπος κατ' εξοχήν. \'Η δέ, ώσπερ προστεθη άπο κάποιον πού ήθελε να 
και τα ζώα τα λοιπά, ζ ff φυσικώς | κι διατύπωση τη διαφωνία του ή τήν 
ας το κ,.ίνη δσπς ϋέλε*, πλην ας είναι επιφύλαξη του απέναντι στή γνώμη 
γνωστικός), στίχοι τους οποίους πάρα- τοϋ στιχουργού. Αβασάνιστα λοιπόν 
λείπει ή έκδοση τοϋ 1861, στην έκδοση ό εκδότης των 'Απάντων τοΰ 1935 
τοϋ 1874 ( = " Α π α ν τ α , σ. 159) συνο- μετέφερε άπο το φυλλάδιο τοΰ 1874 ή 
δεύονται άπο τήν ακόλουθη ύποσημεί- πρόσθεσε ό 'ίδιος τή διαβεβαίωση Οτι 
ωση : «Το/το εκφράζει ή Σύνοδος τήΐ « Ή ύποσημείωσις αυτή είναι τοΰ ποι-
Μασονίας, και το άληι'ίες ή μη εναπό- ητοΰ» ("Απαντα, σ. 159 σημ. 1). 
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Σημείωσα πιο πάνω (σ. 41) πώς αρχίζει και πώς τελειώνει στο 
χειρόγραφο μας (σ. 1-19) το Π ρ ο ο ί μ ι ο ν τοο στιχουργήματος. ΟΕ 
ακατανόητοι τελευταίοι στίχοι είναι φανερό δτι ανήκουν στα προσφιλή 
εκείνα στιχουργικά παιγνίδια τών βυζαντινών και μεταβυζαντινών στι-
χοπλόκων, οί όποιοι αρέσκονται να κρυπτογραφούν σέ γρίφους, σέ αινι­
γματικές εκφράσεις και σέ αριθμητικούς συνδυασμούς ονόματα, χρονο­
λογίες καΐ άλλα στοιχεία, για να καθιστούν δυσπρόσιτη τήν αναγνώ­
ριση τους ή για να κεντρίζουν περισσότερο τήν περιέργεια τοΟ ανα­
γνώστη. Οί αριθμοί, που γράφονται ολογράφως μέσα σέ παρένθεση, 
καΐ διακόπτουν τους τελευταίους στίχους τοο «Προοιμίου», νόμιζχ αρ­
χικά δτι μας δίνουν κάποιο άθροισμα (4+10+70+50 κτλ.), άπ' το 
όποιο θα έβγαινε ίσως Ινας συνολικός αριθμός για αποκρυπτογράφηση. 
Άλλα έδώ το κρυπτογραφικό σύστημα αποδεικνύεται πολύ απλούστερο. 
'Αρκεί τα ποσά πού αναγράφονται μέσα στίς παρενθέσεις να τα μετα­
γράψουμε σέ ελληνικούς αριθμούς (4=δ', 10=ι', 70=ο' κλπ.), καί θα 
Εδοομε τα ψηφία τών γραμμάτων αυτών να σχηματίζουν Ινα δνομα : 
Της υμετέρας αγάπης 
(τέσσαρα, δέκα και εβδομήντα) = 4-10-70 == Δ-Ι-0 
ειμί καΐ μένω όλος (πενήντα) 
ύποκλινέστατος (τετρακόσια) 
και προθυμότατος (διακόσια) 
(δέκα προς τούτοις) στας προσταγάς σας 
(μέ εβδομήντα) καΐ νεύματα σας 
(έως διακόσια) ό Άχαΐτης 
καΐ ό συγγράψας κοσμοπολίτης. 
Ή αποκρυπτογράφηση μας δίνει το δνομα τοο στιχουργοΟ: ΔΙΟΝΓΣΙΟΣ. 
Ό ποιητής, πού απευθύνει το Προοίμιο του «προς τους άναγνώστας 
φίλους, δήλους ά'μα και άδηλους», τελειώνει τήν προσφώνηση του μέ 
τις συνηθισμένες προσρήσεις και υπογράφεται : Της υμετέρας αγάπης 
ειμί καί μένω δλος ύποκλινέστατος και προθυμότατος στάς προστα­
γάς σας και νεύματα σας [Διονύσιος] δ Άχαΐτης και 6 
συγγράψας κοσμοπολίτης. 
Διονύσιος ό Άχαΐτης (=άπο τήν Αχαία) είναι ασφαλώς δ Δ ι ο-
ν ύ σ ι ο ς Φ ω τ ε ι ν ό ς (1777-1821), «δ έκ Παλαιών Πατρών της έν 
Πελοποννήσω Αχαΐας», δπως συνήθως υπογραφόταν στα βιβλία του. 
Ό πολυμερής και πολυγράφος αυτός λόγιος, πού σπούδασε στην Πόλη 
κι έζησε Ιπειτα τήν υπόλοιπη ζωή του στή Βλαχία, είναι γνωστός δχι 
μονάχα για το ιστοριογραφικό του Ιργο, άλλα καί για τήν επίδοση του 
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συνδέεται ή λυρική ποίηση της εποχής, καθώς καί γ ι α τήν άφθονη 
στιχουργική π α ρ α γ ω γ ή τ ο υ
1
. Ό δίτομος Νέος Έρωτόκριτος (Βιέννη 
1818, β' Ι κ δ . Κων/πολη 1845, γ ' Ι κ δ . Σμύρνη 1 8 6 4 ) — χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό 
μνημείο της άπειρόκαλης στιχομανίας των Φαναριωτων της ε π ο χ ή ς — 
είναι ïycc μέρος μόνον άπα τήν Ιμμετρη π α ρ α γ ω γ ή τοΰ Διονυσίου Φ ω ­
τεινού. Τυπωνόταν ακόμα ή xplxo\ir} 'Ιστορία της πάλαι Δακίας (Βιέν­
νη 1818-1819) — άπ* τήν οποία, ας σημειωθή, δέν λείπουν ο£ προσφι­
λείς ριμάδες — κι ό συγγραφέας της Ισπευδε ν' άναγγείλη στους έκδο­
τες του δτι Ιχε ι Ιτοιμα ή ετοιμάζει γ ια έκδοση πολλά άλλα έργα, δχι 
μόνον Εστορικά, άλλα καί λογοτεχνικά : μια 'Επίτομη της οθωμανικής 
ιστορίας, άλλα καί σατιρικά στιχουργήματα, «μίαν κωμωδίαν ζαρίφι-
κην», κι ενα ϊρχο σέ τέσσερα μέρη, Το μέγα ·&έατρον του παντός, 
μετάφραση — έμμετρη ί σ ω ς — ε ν ό ς αλληγορικού μυθιστορήματος τοΰ 
G r a c i â n 2. Ά λ λ α δλ" αυτά, καθώς καί μερικά άλλα — ιδίως σατιρικά 
σ τ ι χ ο υ ρ γ ή μ α τ α 3 — πού αόριστα ή συγκεκριμένα μαρτυρουνται, Ιμειναν 
ανέκδοτα. Κάποιες δυσχέρειες, άλλες απασχολήσεις ίσως, κι ΰστερα ή 
1. Βασική παραμένει ή εργασία τοΰ 
Ν. Σ ß ο ρ ώ ν ο υ, Ό Διονύσιος Φω­
τεινός και το ιστορικόν έργον αντον, 
περ. «Ελληνικά» 10 (1938) σ. 133-178. 
'Από τα κατάλοιπα τοΰ Διονυσίου 
Φωτεινοΰ κι άπο το οίκογενειακο αρ­
χείο των απογόνων του παρουσίασε 
πολλά νέα στοιχεία ό καθηγ. V i c t o r 
P a p a c o s t e a (fl962) σέ σειρά σχε­
τικών δημοσιευμάτων : Vietile Sulta-
nilor, scriere inedita a lui Dionisie 
Fotino, στη «Revista Isterica Romà-
na» IV (1934) σ. 175 κέξ. (καί σέ 
ανάτυπο, σ. 1-62).—Hie Fotino' con-
tributiuni biografice, precizdri asu-
pra operei istorice, στο ΐδιο περιοδι­
κό (IX, 1939) καί σέ ανάτυπο (σ.1-42). 
Date noua despre viata si opera lui 
Dionisie Fotino, περ. «Balcania» 7 
)1944) σ. 311-331.— Σχετικά μέ το 
Ιητορικο έργο τοΰ Φωτεινοΰ βλ. έπί-
βης Ν. C a m a r i a n o , Un izvor 
cecunoscut al Istoriei lui Dionisie 
Fotino, περ. «Revista Istorica Romàna» 
(j0 1940) σ. 227-236, καί πρβλ. Π. 
Ζ έ π ο υ , Ό εκ Χίου Θεόδωρος Φω­
τεινός και ή « 'Ιστορία της Δακίας» 
αντον, στον τόμο «ΕΙς Μνήμην Κ. Ά -
μάντου», Άθ. I960, σ. 280-284.—Για 
το έμμετρο έργο τοΰ Φωτεινοΰ βλ. Λ. 
Β ρ α ν ο ύ σ η, Οι Πρόδρομοι, Ά θ . 1955, 
σ. 60-65, δπου καί άλλη βιβλιογραφία. 
2. Επιστολή της 1 Δεκεμβρίου 1818 
προς τον Ζηνόβιο Πώπ, ό όποιος είχε 
αναλάβει τΙς εκδοτικές δαπάνες των 
βιβλίων τοΰ Φωτεινοΰ. Ά π ο τήν σχετι­
κή αλληλογραφία τοΰ Φωτεινοΰ μέ τον 
Πώπ μια σειρά επιστολών (Σεπτ. 
1817 - Αυγ. 1819) έφερε στο φώς δ 
Ν. Iorga, Contributiuni la istoria li-
teraturii romàne la inceputul seco-
lului XIX-lea, στά Analele Academiei 
Romàne (Seria II) - Memoriile Secti-
unii Literare, τ. XXIX (1906-7) σ. 
3-9 (ή περικοπή πού μας ενδιαφέρει, 
στή σ. 7). Πρβλ. Papacostea, Vietile..., 
σ. 185-186 (=άνατύπου σ. 13-14) καί 
Σβορώνου, σ. 137, 145, 161, 168-169. 
3. Papacostea, Vietile...,α. 207 (35) 
Σβορώνος, εν&* άνωτ. σ. 168. 
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δράση των Φιλικών και ή αναστάτωση του Εικοσιένα—στην όποια, 
φαίνεται, δεν Ιμεινε αμέτοχος δ Φωτεινός * — έκαναν τον πολυγράφο συγ­
γραφέα ν* άναστείλη τήν εκδοτική του δραστηριότητα, ώσπου τον βρήκε 
ξαφνικά, επάνω στην ακμή του, ό πρόωρος θάνατος (10 'Οκτ. 1821)2. 
Ά π ο τα κατάλοιπα του βρέθηκαν κι ήρθαν στο φως, μετά άπο Ιναν 
αίωνα και πλέον, τα χειρόγραφα των μουσικών του έργων καί της βιο­
γραφικής ίστορίας των 'Οθωμανών Σουλτάνων, δλα φιλοτεχνημένα μέ 
άκρα επιμέλεια καί με καλλιτεχνική εικονογράφηση, έτοιμα για έκδο­
ση
3
, άλλα δεν βρέθηκε κανένα άπο τα λογοτεχνικά του Ιργα, οβτε τα 
σατιρικά στιχουργήματα, οϋτε το τετράτομο «Μέγα θέατρον τοΰ Παν­
τός», πού τα είχε αναγγείλει, δπως είδαμε, άπα το 1818. 
Στα λογοτεχνικά έργα τοΰ Διονυσίου Φωτεινού Ιρχεται τώρα να 
προστεθή το αγνοημένο μέχρι σήμερα Τοαλέτο Γυναικών. Δεν απο­
κλείεται ίσως, το στιχούργημα αυτό να εννοούσε ό Φωτεινός, δταν το 
1818 Ιγραφε, καθώς είδαμε, στον έκδοτη του δτι είχε ετοιμάσει ή 
ετοίμαζε «μίαν κωμφδίαν ζαρίφικην». "Ισως ή λέξη κωμωδία σημαί­
νει εδώ δχι τήν συγκεκριμένη μορφή θεατρικού ϊρ^ου που ξέρουμε, 
άλλα, γενικώτερα, μια διασκεδαστική διακωμώδηση ή μια στηλιτευ-
τική σάτιρα. Καί, φυσικά, κατά τήν αντίληψη τοΰ στιχουργού καί τών 
θαυμαστών του, ή έμμετρη αυτή διακωμώδηση τών γυναικών περνούσε 
1. Σβορώνος, εν§* άνωτ., σ. 144. 
Papacostea, Date noua..., σ. 324. 
Πρβλ. καί στη συλλογή D o c u m e n t e 
privine! Istoria Romîniei-Râscoala din 
1821, vol. Ι, Βουκουρέστι 1959, σ. 
395-396, έγγραφο 237. 
2. Πέθανε 52 ετών, λέει ό ανεψιός 
του 'Ηλίας Φωτεινός (Papacostea, Vi­
etile... σ. 183=άνατ. 11.—Σβορώνος, σ. 
137.-Papacostea, Ilie Fotino, σ. 29-30). 
Ά π ο τήν πληροφορία αυτή συμπεραί­
ναμε δτι είχε γεννηθή το 1769. Ά λ λ α 
δεδομένα όμως (Papacostea, Bate 
noua..., σ. 316) δείχνουν δτι είχε γεν­
νηθή το 1777 καί επομένως πέθανε 
(το 1821) μόλις 44 ετών. 
3. Τα μ ο υ σ ι κ ά χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α 
παρουσίασε (μέ δυο πανομοιότυπα ει­
κονογραφημένων σελίδων) ό V. Papa­
costea, Date noua..., σ. 311-316, ό 
όποιος προεκτείνει τήν έρευνα (σ 316-
324) στην δλη δράση τοϋ Φωτεινού 
ως μουσικοδιδάσκαλου καί συνθέτη, 
υπογραμμίζοντας τή διάδοση καί τήν 
επίδραση της διδασκαλίας καί τοΰ έρ­
γου του στις Παραδουνάβιες Η γ ε μ ο ­
νίες. Πρβλ. καί Δ. Οίκονομίδου, 'Από 
τας ελληνο-ρονμανικας εκκληαιαστικάς 
σχέσεις, « Έ π ε τ . Έ τ α ι ρ . Βυζαντ. Σπου­
δών» 23 (1953) σ. 462 καί 470. Τήν 
ανέκδοτη ' Ι σ τ ο ρ ί α τ ώ ν Σ ο υ λ τ ά ­
ν ω ν παρουσίασε ό 'ίδιος V. Papacostea, 
Vietile Sultanilor κτλ., μέ τρία παν­
ομοιότυπα σελίδων τοϋ χειρογράφου, 
το όποιο, έκτος άπο τήν άλλη διακό­
σμηση του, είναι καί εικονογραφημένο 
μέ πολύχρωμα καλλιτεχνικά πορτραίτα 
τών Σουλτάνων κλπ. (με δλαις ταϊς φι-
γονραις τών βασιλέων νατονρέλ, δπως 
έγραφε ό Φωτεινός στον Ζηνόβιο Π ώ π 
το 1818). Πρβλ. καί Ν. Σβορώνο, ενϋ·' 
άνωτ., σ. 161-168. 
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για πικάντικη και πνευματώδης σάτιρα, «κωμωδία» πολύ ζαρίφικη 
(=κομψή, λεπτή, χαριτωμένη)1. Άλλα δέν Ιχει σημασία αν το Τοα-
λέτο Γυναικών ταυτίζεται ή δχι με την «ζαρίφικη κωμωδία» πού είχε 
αναγγείλει ό Φωτεινός. Το γεγονός είναι δτι έχουμε μπροατά μας Ινα 
ανίχοΌτο Ιργο μέ την υπογραφή του και, πιθανώτατα, το ίδιο το χει­
ρόγραφο πού δ στιχουργός ετοίμαζε για το τυπογραφείο. 
Πράγματι, το χειρόγραφο πού περιέγραψα πιό πάνω (ms gr. 589 
της Ρουμανικής Ακαδημίας) είναι φιλοτεχνημένο μέ τήν ίδια καλλιτε­
χνική φροντίδα πού διακρίνει καί τ' άλλα γνωστά χειρόγραφα του 
Φωτεινού
2
. Τα πρόχειρα αυτόγραφα σημειώματα του Φωτεινού πού 
ξέρουμε3, συγκρινόμενα μέ τα μουσικά του χειρόγραφα καί μέ το χει­
ρόγραφο της Ιστορίας των Σουλτάνων, δέν μας επιτρέπουν να καθορί­
σουμε αν καί κατά πόσο άλλαζε è 'ίδιος το καλλιγραφικό στυλ της 
πέννας του κάθε φορά, ή χρησιμοποιούσε σέ ώρισμένες περιπτώσεις 
καί είδικον αντιγραφέα. Τα χειρόγραφο του Τοαλέτον Γυναικών πού 
2χω μπροστά μου δέν φαίνεται γραμμένο άπα ένα μονάχα χέρι. ΟΕ στί­
χοι δείχνουν ένα πολύ προσεγμένο γράψιμο μέ αραιά τα ψηφία των 
γραμμάτων, χωρίς κανένα τους να ενώνεται μέ το διπλανό του — απο­
μίμηση ϊσως τυπογραφικών στοιχείων ή χειρόγραφο προορισμένο για 
τα τυπογραφείο. Οί τίτλοι δμως καί οί υπότιτλοι είναι γραμμένοι σέ 
άλλο καλλιγραφικό στυλ. Αυτοί οί τίτλοι μοΰ φαίνονται γραμμένοι 
άπο τήν ιδία πέννα πού έγραψε τους τίτλους καί στην 'Ιστορία των 
Σουλτάνων. Καί πιθανώτατα το χέρι πού φιλοτέχνησε, μέ πεννάκι καί 
έλαφρή άκουαρέλλα, τα πορτραίτα των Σουλτάνων, το ίδιο έχει ζω­
γραφίσει καί στο «Τοαλέτο Γυναικών», μέ τήν 'ίδια τέχνη καί τήν 
1. Ό πνευματώδης στιχουργός, πού να με υίοϋ-ετήση, άγαμος ών εως τότε... 
διασκέδαζε τήν ανία της μοναξιάς του "Υστερον δμως, κατά το 1820 έτος, την 
μέ τον έ'μμετρο τοϋτο στηλιτευτικο α' Ιουνίου, συνεζενχ&η εις γάμον με 
κατά των γυναικών, δέν ξέρουμε άν μίαν κακοανα&ρεμμένην καί ασελγή κό-
εύτύχησε ν' άλλάξη γνώμη για τις ρην ενός άρχοντος... και σννέζησε μετ' 
γυναίκες. Ό ανεψιός του Η λ ί α ς Φ ω - ανιής μικρόν διάστημα καιρού βίον πολ-
τεινος σημειώνει κάπου : 1819 την Ιδην λα δνατνχισμένον, ώστε ή αυτή επί τέ-
Μαΐου... άνεχώρησα εγώ μόνος άπό τάς λονς δια τάς κακας επι&υμίας της επι-
77. Πάτρας δια την Βλαχίαν, κα&ότι δ βουλεύ&η καί τήν Ιδίαν αντον ζωήν καί 
&είος μον... Διονύσιος Φωτεινός, δια- έκατόρ&ωσε να τον ποτίση μνοτικως δη-
τελών είς Βονκονρέστιον... άπέστειλεν λητήριον... (V. Papacostea, 1 lie Fot ino 
επίτηδες κάποιον... va με παραλαβή άπο κτλ. σ. 29). 
τήν μητέρα μου καί να μέ φέργ, πλησίον 2. Βλ. πιο πάνω, σελ. 50 σημ. 3. 
τον δια να μοι δώσΐβ τήν άναγκαίαν 3. Papacostea, Vietile κτλ., πανο-
άνατροφήν και απονδήν και επομένως μοιότυπΟ μεταξύ σ. 210-211 (38-39). 
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lòia, τεχνική, το σκόρδο (σ. 5'.») και το αγγούρι (σ. 61) καΐ επρόκειτο 
να γέμιση μέ τήν ανάλογη ζωγραφιά και τη λευκή σελίδα τοΟ κεφα­
λαίου «Γυνή» (σ. 64). 
Παρ' δλα δμως αυτά — παρά τήν υπογραφή που αποκρυπτογραφή­
σαμε στους στίχους του Προοιμίου και παρά το γεγονός δτι το χειρό­
γραφο παρουσιάζει δλα τα γνωρίσματα των χειρογράφων τοΰ Φωτει­
νού — θα μπορούσε ϊσως κανείς ν' άμφιβάλλη ακόμα για τήν πατρότητα 
τοΰ έργου, θ α μπορούσε δηλαδή να υπόθεση δτι δ Διονύσιος Φωτεινός 
βρήκε ένα αδέσποτο στιχούργημα, το ξαναδούλεψε μέ τον τρόκο του, 
για να εκπόνηση μια νέα επεξεργασία, προσαρμοσμένη στίς απαιτή­
σεις των φιλόμουσων νέων της Φαναριώτικης κοινωνίας — δπως είχε 
κάνει και μέ τον «Έρωτόκριτο» — και ουσιαστικά δέν τοΰ πρόσθεσε 
παρά μονάχα το έμμετρο Προοίμιον, το δκοΐο συγκεκαλυμμένα υπογρά­
φει. "Αν κροοέξουμζ δμως καλύτερα, στο Προοίμιο μιλάει ό ίδιος ό 
συνθέτης τοΰ στιχουργήματος και δχι Ινας διασκευαστής ή απλός έκδο­
της : Φίλοι μου αγαπητοί, μη το απορείτε πλέον \ οπού κατά γυναι­
κών έγραψα ϋπερ το δέον... ΚαΙ παρακάτω : Ή αιτία εϊν* αύται, 
οπον έδωκαν την ύλη \ να σνγγράψη κατ3 αυτών το δικό μου 
το κονδύλι... "Οταν ό Φωτεινός παραφράζει τον «Έρωτόκριτο» και 
τον παραγεμίζει «μέ διάφαρχ έντονα καΐ ανθηρά στιχουργήματα καΐ 
μέ τρχγώδια», δχι μόνον δηλώνει στον πρόλογο του δτι πρόκειται για 
διασκευή, άλλα και σέ κάθε παρέμβλητο τραγουδάκι, πού συμβαίνει να 
μήν είναι δικό του, προσθέτει τήν ένδειξη «ξένον» *. Καμμιά παρόμοια 
ένδειξη δέν έχει το «Τοαλέτο Γυναικών». 
Άλλα καΐ άλλα τεκμήρια συνηγοροΰν δτι συνθέτης τοΰ στιχουρ-
γήματος είναι ό Φωτεινός. Σέ κάποιο σημείο τοΰ ïpyou, στο Παράρ­
τημα Α' [ = κ ε φ . θ ' στίς εκδόσεις], πού επιγράφεται Παράλληλα, δια­
βάζουμε (χγφ σ. 56=έκδοση 1861 σ. 14, "Απαντα σ. 167): 
...Δια τοϋτο και Βαλτάσαρ ό Γρατιανος φησιν 
δτι δοτις υγιαίνει με ελεύθερον ζωην 
και πο&εϊ να αγοράσχι πά-&η, βάσανα, δεινά, 
συνεχή κεφαλαλγίαν, ζάλην δε παντοτεινά, 
[κτλ. κτλ.] . . . . ούτος ας ϋπανδρευ^ή. 
Ό Γρατιανος Βαλτάσαρ, τον όποιο επικαλείται έδώ ό στιχουργός, 
δέν είναι άλλος άπα τον 'Ισπανό συγγραφέα Balthazar G r a c i â n , 
τον όποιο μελετοΰσε καί μετέφραζε, τήν ίδια εκείνη εποχή, ό Διονύ-
1. Βλ. Λ. Βρανούση, Οι Πρόδρομοι, σ. 61, 63, 65 κ.ά. 
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σιος Φωτεινός. Στην επιστολή που μνημονεύσαμε, της 1 Δεκεμβρίου 
1818, δπου δ Φωτεινός αναγγέλλει τα έργα που είχε έτοιμα ή ετοί­
μαζε για έκδοση, αναφέρεται και «το μέγα ϋ·έατρον τον παντός, 
Βαλταζάρ Γ ρ α τ ι α ν ο ν, τετράτομον, άξίόλογον» κτλ 1 . Πρό­
κειται για το διδακτικό μυθιστόρημα τοΟ Graciân (1601 · 1658) El 
Criticón, πού είχε γνωρίσει, τόν 18° αίώνα κυρίως, μεγάλη διάδοση 
σ* δλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες (Ινας υπότιτλος τοο Ιργου — Le grand 
théâtre de V univers στη γαλλική Ικδοση — Ιδωσε στην ελληνική με­
τάφραση τοΰ Φωτεινού τον γενικό τίτλο Το μέγα ΰέατρον του παν­
τός)2. Ό μεταφραστής τοΰ Ιργου φυσικό είναι να είχε πρόχειρες στή 
μνήμη του τις γνώμες τοΟ Graciân και να τΙς έπικαλήται σαν απο­
φθέγματα μέ αναμφισβήτητο κΰρος. Ή εύφημη λοιπόν μνεία τοΰ Βαλ-
τάσαρ Γρατιανον στο στιχούργημα Κατά Γυναικών είν' Ινα ακόμη δε­
δομένο που μας οδηγεί στον Διονύσιο Φωτεινό — άν και δ Φωτεινός δέν 
ήταν δ μόνος πού καταπιάστηκε να μετάφραση τον Graciân στα ελλη­
νικά
3
. "Ετσι καΐ εσωτερικά τεκμήρια — λεπτομερέστερη εξέταση θα 
1. Πρβλ. πιο πάνω, σ. 49 σημ. 2. 
2. Βλ. V. Papacostea, Vietile..., 
σ. 208-209 (=άνατ. 36-37), Ν. Σβο-
ρώνο, εν&' άνωτ., σ. 169, καί κυρίως 
Ε. Κ ρ ι α ρ α, Γαβριήλ Καλλονάς, με­
ταφραστής έργων τον Locke και του 
Graciân, περ. «Ελληνικά» 13 (1954) 
σ. 294-314, δπου (σ. 308-313) πολλά 
για τον Graciân και τα ε"ργα του, για 
τη διάδοση τους στην Ευρώπη καΐ για 
τις ελληνικές μεταφράσεις τοϋ El Cri-
ticón. Τά πορίσματα τοΰ Papacostea 
καΐ τοϋ Κριαρα συγκεντρώνει καΐ ανα­
πτύσσει ό Δ. Οίκονομίδης, Νεοελληνικά 
Σημειώματα (Α ' Ή μετάφρασις τοϋ ΕΙ 
Criticon τοϋ Balthazar Graciân), περ. 
«Άθηνα» 62 (1958) σ. 17-22. 
3· Στή βιβλιοθήκη της Ρουμάνικης 
'Ακαδημίας τρία χειρόγραφα (τοΰ Ιδ™ 
αι.) περιέχουν το El Criticon τοϋ 
Graciân σέ ελληνική μετάφραση : ms 
gr. 62, 63 καί 88 (=στον κατάλογο 
τοΰ Litzica, αριθ. 233, 234 καΐ 235). 
Το τρίτο, ακέφαλο καί κολοβό, ανα­
γνωρίζεται μόνον άπό το περιεχόμενο 
(περιέχει τις περιπέτειες τοΰ Κριτίλου 
καί τοΰ Άνδρόνιου). Το πρώτο χειρό­
γραφο (ms gr. 62) μας πληροφορεί δτι 
ή μετάφραση έ*χει γίνει το 1754 στο 
Ίάσι άπό κάποιον 'Ιωάννη Ράλη. Ό 
τίτλος της (σύμφωνος μέ τή γαλλική 
μετάφραση τοΰ έργου, ή οποία επιγρά­
φεται L'homme détrompé ou le Cri-
ticon κτλ.) είναι : Ό της απάτης απαλ­
λαγείς ή το Κριτικον Βαλταοάρ 
Γρατιανον, μεταφρασυεν εκ της 
γαλλικής φωνής παρά Ιωάννου Ρ ά-
λ η, πρώην μεγάλου στολνίκου τοΰ εκ 
Μυτιλήνης. Τόμος πρώτος. Έν Ίαοίφ 
τής Μολδαβίας ,αψνδ'. (Litzica, αριθ. 
233.— Κριαρας, εν&' άνωτ., α. 312 σημ. 
2—Papacostea, Vietile, σ. 209 [37]. 
Οίκονομίδης, εν& άνωτ., σ. 19-20). Το 
πρώτο αυτό χειρόγραφο (ms gr. 62), 
δπως καί το δεύτερο (ms gr. 63), πε­
ριέχουν μόνον το πρώτο άπό τά τέσ­
σερα μέρη τοΰ Ιργου τοΰ Graciân, το 
Περί νεότητος.—Το δεύτερο χειρόγραφο 
δέν Ιχει προμετωπίδα' καί παρατηρώ 
δτι οι λίγες φράσεις άπό τήν αρχή τοΰ 
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έβρισκε ίσως καί άλλα — έρχονται να προστεθούν στα δεδομένα που 
έχουμε ήδη καί τα όποια, δλα,. συνηγορούν δτι συνθέτης τοΟ «Τοαλέ-
του Γυναικών» είναι δ Διονύσιος Φωτεινός. 
"Γστερ' άπ' δλ* αυτά, αποδεικνύεται δτι το à^èonoxo στιχούρ-
γημα Κατά Γυναικών, πού ξέραμε, δέν είναι παρά, ακέφαλο καί λει­
ψό, τό Τοαλέτο Γυναικών τοΰ Διονυσίου Φωτεινού. Το έργο είχε γνω­
ρίσει, φαίνεται, κάποια διάδοση στον καιρό του, κυκλοφορούσε χειρό­
γραφο και κατέληξε αδέσποτο, ψευδεπίγραφο καί y.oXo^^iyo στα τε­
τράδια των αντιγραφέων. "Ετσι, αναπόφευκτες ήταν οί φθορές της 
αντιγραφής ή οί σκόπιμες επεμβάσεις ώρισμένων αντιγραφέων οί όποιοι 
συνήθιζαν να έπεξεργάζωνται κάπως τα κείμενα πού μετέφεραν στις 
χειρόγραφες ανθολογίες τους. Εύκολο ήταν, έξ άλλου, το αδέσποτο 
αυτό στιχούργημα — òXòvSkr^oo ή ενα απόσπασμα του — να προσγραφή 
στ' δνομα τοΰ Α ή του Β στιχουργού. Ό έκδοτης τοΰ «Φυλλαδίου κα-
κειμένου (τίτλος καί incipit), τις όποιες 
παρέχει ό κατάλογος τοϋ Litzica, δεί­
χνουν δτι άλλος είναι ό μεταφραστής 
πού έχει εκπονήσει το ελληνικό κείμε­
νο τοΰ δευτέρου χειρογράφου, καί οχι 
ό 'Ιωάννης Ράλης τοϋ προηγουμένου. 
— Προσθέτω δτι καί τέταρτο γνωστό 
χειρόγραφο (τοΰ 18°^
 α
ί . επίσης) πε­
ριέχει το ίδιο έ"ργο τοΰ Graciän, καί 
μάλιστα στην ελληνική μετάφραση τοΰ 
'Ιωάννου Ράλη : Ό της άπατη; απαλ­
λαγείς, ήτοι το Κριτιχον Βαλτάσαρ Γρα-
τιανον, μεταφρασ&εν εκ της γαλλικής 
φωνής παρά τοΰ στολνίκον 'Ιωάννου 
Ράλη. ^αψνδ . Βλ. Α. Παπαδοπούλου-
Κεραμέως, Δυο κατάλογοι ελληνικών 
κωδίκων εν Κωναταντινουπόλει, της 
Μεγάλης τον Γένους Σχολής και τοϋ 
Ζωγραφείου (^ανάτυπο άπο τα Izvestija 
τοΰ Ρωσσικοΰ Ά ρ χ α ι ο λ ο γ . 'Ινστιτούτου 
Κων/πόλεως, τ . 14, 1909, σ. 101-153), 
Σόφια 1909, σ. 31 (Ζωγραφείου, αριθ. 
4 ) . -Τέλος, ό καθηγ. Ε Κριαρας (ενθ* 
άνωτ.), μελετώντας τήν Παιδαγωγία 
(Βιέννη 1800) τοΰ Γαβριήλ Καλλονα 
(17^4-1795), κατέληξε στή διαπίστωση 
δτι ενα ανώνυμο ηθοπλαστικό διήγημα, 
πού επιτάσσεται στο βιβλίο, δέν είναι 
παρά μετάφραση άπο .το πρώτο μέρος 
τοΰ έργου Ει Crìticón τοΰ Graciän. Τήν 
ίδια διαπίστωση είχε κάνει ήδη, σχολιά­
ζοντας τον κατάλογο τοΰ Litzica, ό κα­
θηγ. Δημοσθ. Ροΰσσος, τις παρατηρή­
σεις τοΰ οποίου ήρθε να υπόμνηση ό 
Δ. Οίκονομίδης, εν&' άνωτ., σ. 21-22. 
"Αν δμως ή μετάφραση, πού επιτάσσε­
ται στο βιβλίο τοΰ Καλλονα, είναι ή 
παλιά μετάφραση τοΰ 'Ιωάννου Ράλη, 
δέν έχει, νομίζω, μέ βεβαιότητα δια-
π ι σ τ ω θ ή . Ή σχετική σημείωση τοΰ 
Ρούσσου — ό όποιος δέν διέκρινε δτι τα 
χειρόγραφα της Ρουμανικής 'Ακαδημίας 
περιέχουν δύο τουλάχιστον διαφορετι­
κές μεταφράσεις ή διασκευές — έτσι δ-
πως είναι διατυπωμένη ( D . Russo, 
Studii si Critice, Βουκουρέστι 1910, 
σ. 105), δέν μας διαβεβαιώνει Οτι έγι­
νε άντιβολή τών κειμένων.—'Εκείνο 
πού είναι βέβαιο, ωστόσο, είναι δτι 
άπο ανέκδοτη ελληνική μετάφραση 
— ίσως άπο τή μετάφραση τοΰ Ράλη — 
το έργο τοΰτο τοΰ Graciän μεταφέρ-
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τα Γυναικών» τοΰ 1861 προσγράφει το στιχούργημα στον 'Αγάπιο Χα-
πίπη, επειδή το βρήκε ανάμεσα στα χαρτιά του. "Αλλο:, επειδή ϊσως 
σε κάποια χειρόγραφη ανθολογία βρέθηκε αντιγραμμένο ανάμεσα σε 
ποιήματα τοΰ Βηλαρά, απέδωσαν το στιχούργημα Κατά Γυναικών 
στον'Ηπειρώτη ποιητή — δ όποιος, άλλωστε, ήταν γνωστό δτι είχε γρά-' 
ψει τό Κατά Καλογήρων κα> άλλες σάτιρες φαινομενικά παρόμοιες. 
Στον 'Ιωάννη Βηλαρά απέδωσε, καθώς είδαμε, το στιχούργημα 
ό Ίωαννίτης Δ. Ι. Αάζος, τυπώνοντας το στή Λευκάδα το 1874 μέ τον 
τίτλο « Ό Βηλλαράς κατά γυναικών» (βλ. πιο πάνω σ. 9). 'Από το 
φυλλάδιο αυτό τοΰ 1874 το ερχο πέρασε στα "Απαντα 'Ιωάννου Βη­
λαρά τοΰ 1935, χωρίς καμμιά επιφύλαξη για τήν πατρότητα του. Μέ 
τήν πεποίθηση δτι το «Κατά Γυναικών» είναι έργο τοΰ Βηλαρά, ό 
Χρ. Σούλης αργότερα (1944) προσγράφει στον ίδιο ποιητή και δημο­
σιεύει δύο παρεμφερή στιχουργήματα άπα Ήπειρωτικόν κώδ.κα τών 
μέσων τοΰ περασμένου αιώνα1. 'Αποδεικνύεται δμως σήμερα πώς ούτε 
κι αυτά είναι τοΰ Βηλαρά. 
Το πρώτο άπα τα στιχουργήματα πού παρουσίασε ό Χρ. Σούλης 
(σ. 51-52) επιγράφεται ΑΙ θυγατέρες τον Διαβόλου (στίχοι- 26). Το 
μεταφέρω έδώ ολόκληρο, μια καΐ βρίσκεται δημοσιευμένο σε σπανιώ-
τατο επαρχιακό έντυπο : 
Θέλοντας 6 Διάβολος να γενεολογήση, 
το γένος τον το σπέρμα τον στην γήν τα το αύξηση, 
για να μπόρεση με αυτό πολλούς να κατεβάση 
στον "Αδη με τον λόγον τον δια να τους κόλαση, 
εδιάλεξεν και ελαβεν δια γυναίκα μίαν 5 
θηκε πολύ νωρίς καΐ στα ρουμανικά 
καΐ κυκλοφόρησε ώς ανώνυμη Ιστορία 
τοϋ Κριτίλου καΐ τοΰ Άνδρόνιου (Cri-
til si Andronius), τυπωμένη το 1794 
στο Ί ά σ ι (Russo, ëvû' άνωτ., σ. 105. 
Papacostea, Vietile, σ. 209 [37]. Οί-
κονομίδης, ενϋ·' άνωτ., σ. 20-21) .—Ό 
Διονύσιος Φωτεινός λοιπόν δεν ήταν 
ό πρώτος πού καταπιάστηκε μέ το 
έργο αυτό τοϋ Graciân , υπήρξε δμως, 
πιθανώτατα, ό πρώτος πού βάλθηκε να 
το μετάφραση ολόκληρο. Μόνη ή μνεία 
/τοϋ Βαλτάααρ Γρατιανοϋ στο «Τοαλέτο 
Γυναικών» δέν αποδεικνύει βέβαια — 
συνηγορεί μονάχα—δτι συνθέτης τοΰ 
στιχουργήματος είναι ό Φωτεινός. 'Α­
ποδεικνύει δμως δτι το στιχούργημα 
προέρχεται άπο τους 'ίδιους κύκλους, 
δπου μεταφραζόταν και διαβαζόταν ό 
Graciân, τους κύκλους τών Φαναριω-
τών — πολύ μακριά, δηλαδή, άπο τήν 
περιοχή και το κλίμα δπου ζή καΐ 
κινείται ό Βηλαράς. 
1. Χρ. Σούλη, 'Ανέκδοτα ποιήματα 
τοϋ Βηλαρά, περ. « ' Η π ε ι ρ ω τ ι κ ά Γράμ­
ματα» χρ. Α ' , τεΰχ. 2 (Γιάννινα, Φλε­
βάρης 1944), σ. 50-53. Πρβλ. πιο πά­
νω, σ. 14. 
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πολλά καλήν τον λόγου τον ονόματι Κακίαν. 
Και ϋ-υγατέρες εκαμεν επτά μ' αύτη ν αντάμα 
και όλες τες νπάνδρευσεν πάραντα εν τω άμα. 
Ή πρώτη κόρη ήτανε ή Ύπερηφάνια 
και την νπάνδρενσεν εύ&ύς δίχως αργοπορία 10 
με τους ένδοξους και λαμπρούς άν&ρώπονς και μεγάλονς, 
με ηγεμόνας, άρχοντας και με όφφικιάλονς. 
Η δεύτερη τον ήτανε νά ή Φιλαργνρία 
και την νπάνδρενσεν εύ&ύς με την πτωχολογία. 
Την τρίτην, Αθλιότητα, αυτήν με τους χωριάτας 15 
την έδωσε, την πάνδρευσε χωριάτας ζευγολάτας. 
Την δε τετάρτην κόρην του, ονόματι Ζηλείαν, 
με τους τεχνίτας πάνδρευσε με πασαν προυνμίαν. 
Την πέμπτην δε, Ύπόκρισιν, αυτήν τήν ύπανδρενει 
με τους εκκλησιαστικούς και τήν εσνντροφεύει. 20 
Τήν ίκτην δέ, Άπάτην [-], δεν ηύρεν νά πανδρεναη 
και στες γνναΐκες μεταξύ αυτήν τήν είχε ϋ·έσει. 
Τήν δε έβδόμην κόρην τον, ονόματι Πορνείαν, 
τήν αφησεν άννπανδρον κοινήν στην πολιτείαν, 
γιά νά μπορη πάς άν&ρωπος, όταν επιΰνμήση, 25 
νά τήν ενρίσκη εύκολα, δίχως ν* άργοπορήστ]. 
Ή αδεξιότητα ατή στιχουργία, στή γλώσσα και στή διατύπωση μας 
απομακρύνουν πολύ άπα τήν ποίηση του Βηλαρά. Ό έκδοτης δμως τοΰ 
στιχουργήματος, πού τό συνέδεσε με τήν έμμετρη σάτιρα «Κατά Γυ­
ναικών», δέν αστόχησε. Το στιχούργημα ανήκει πράγματι στην Ιδια 
σειρά, άλλα οί γνωστές εκδόσεις (1861, 1874, 1935) το έχουν παρα­
λείψει. Στην πλήρη μορφή του έργου, τήν οποία ξέρουμε τώρα άπα τα 
χειρόγραφα της Ρουμανικής 'Ακαδημίας, βρίσκεται ενσωματωμένο και 
το παραπάνω κομμάτι, άλλ* όχι μέ τον τίτλο «Αί θυγατέρες του Δια­
βόλου»· είναι στο Β' Μέρος (πού επιγράφεται Γυναικών Εφημερίδες) 
τα οευτερο κεφάλαιο, μέ τον τίτλο Έφημερίς Β', καΐ αρχίζει (ms gr 
589, σελ. 87): 
Ό Διάβολος στην κτίσιν 
έχοντας μεγάλην κλίαιν 
διά νά εμφανισ&Α, 
ενσωμος νά δοξασυτ] 
και τήν γενεάν τον φύσει 
θέλοντας στην γήν ν' ανξήσί] 
έκλεξε προς νπανδρείαν 
μιαν ονόματι Κακίαν... 
Οί διαφορές ανάμεσα στο κείμενο τούτο των χειρογράφων τοΰ Διονυ­
σίου Φωτεινού καΐ στο κείμενο τού 'Ηπειρωτικού χειρογράφου, πού πα-
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ρέθεσα πιο πάνω, δείχνουν δτι Ιχει μεσολαβήσει κάποια επεξεργασία 
ή δτι Ιχουμε δυο διαφορετικές διασκευές της Ιδιας σάτιρας1. Και ή 
μία δμως και ή άλλη δέν μπορούν να έχουν καμμιά σχέση μέ τον 
'Ιωάννη Βηλαρά. 
Το δεύτερο άπο τα στιχουργήματα που παρουσίασε δ Χρ. Σούλης 
(σ. 52 53) επιγράφεται Χαρακτηριστικά τον εντελούς κάλλους (στίχοι 
60). Προέρχεται άπο τον Ιδιο κώδικα (γραμμένον μετά το 1843) κι δ 
αντιγραφέας του Ιχει σημειώσει δίπλα στον τίτλο του" στιχουργήματος 
την ένδειξη: Ίωάν(νου) Βελλαρά. Αρχίζει μέ τους στίχους : 
"Οσοι είς κάλλος γυναικών προσφέρετε λατρείαν 
και εισ&ε υποκείμενοι είς έρωτος δονλείαν, 
αν ϋ-έλετε να μά&ητε νά βλέπητε με κρίσιν 
ποιο πλάσμα το καλύτερον υπάρχει είς την κτίαιν, 
ελάτε εδώ ν' άκούσητε, ελϋ·ετε μην άργήτε, 5 
να σας διδάξω εντελώς να πληροφορηϋ·ήτε 
τελείας ώραιότητος ποια είναι τα σημεία, 
κα&ώς εγώ το εμαϋ·α είς φράγκικα βιβλία. 
Τριάντα προτερήματα μετροϋμεν άνα τρία, 
απερ το κάλλος απαιτεί κι αυτή ή συμμετρία : 
Πρέπει λοιπόν να εΐν' λευκά τρία ωσάν το γάλα : 
οι όνυχες, τά δόντια, το δέρμα, κι δχι άλλα. 20 
Μαϋρα δε πάλιν και λαμπρά πρέπει να είναι τρία : 
6 στολισμός της κεφαλής, τα μάτια και τά φρύδια*. 
1. Δέν αποκλείεται ίσως, να δια-
πιστωθή κάποτε δτι τ α Κατά Γυναι­
κών στιχουργήματα, πού μας απασχο­
λούν, έχουν, στο σύνολο τους ή σέ 
ώρισμένα μέρη τους, κάποιο ξένο πρό­
τυπο. Ξενική προέλευση μαρτυρούν ΐσως 
καί οι τίτλοι Τοαλέτο (ή Δοναλέτο) καΐ 
Τζιορνάλε Γυναικών. Πάντως, το Α' 
Μέρος, το Τοαλέτο Γυναικών των χει­
ρογράφων τοΰ Διονυσίου Φωτεινού, πα­
ρουσιάζει ασήμαντες μικροδιαφορές ά­
πο τα κείμενα πού έχουν οι ψευδεπί­
γραφες εκδόσεις, πράγμα πού δέν επι­
τρέπει να υποθέσουμε δτι μας έχουν 
παραδοθή δυο ξεχωριστές, ανεξάρτη­
τες μεταξύ τους, μεταφράσεις ή δια­
σκευές άπο κοινό ξένο πρότυπο. Κάτι 
τέτοιο θα μπορούσε ίσως να το ύπο-
στηρίξη κανείς μονάχα γ ι α τήν όλιγό-
στιχη σάτιρα «Αί θυγατέρες τοΰ Δ ι α ­
βόλου»—παραλλαγή τοΰ γνωστού μο­
τίβου των επτά θανασίμων αμαρτημά­
των—τήν οποία ό Φωτεινός έχει ενσω­
ματώσει στο έργο του τιτλοφορώντας 
την Έφημερίς Β'. Καί πάλι όμως ή 
παραλλαγή τοΰ Η π ε ι ρ ώ τ ι κ ο υ χειρο­
γράφου, ή οποία απέχει κάπως άπό 
το κείμενο τοΰ Φωτεινού, απέχει πολύ 
περισσότερο άπό το γνώριμο ύφος, τήν 
στιχουργική δεξιοτεχνία, τή γλώσσα 
καί τό πνεύμα τοΰ Βηλαρά. 
2. Για να ομοιοκατάληκτη μέ τό 
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Τό στιχούργημα δέν ήταν άγνωστο, δταν το παρουσίασε ό Χρ. Σούλης 
(1944). Το είχε δημοσιεύσει στα 1938, άπο θρακικό χειρόγραφο του 
περασμένου αίώνα, δ Κ. Μυρτίλος 'Αποστολίδης (περιοδ. «θρακικά» 
10, 1938, σ. 377-379). Ε κ ε ί το στιχούργημα επιγράφεται Τα προ­
τερήματα της Κυρίας Ώραιότητος (στίχοι 62) και δέν διαφέρει παρά 
σέ ασήμαντες λεπτομέρειες άπο το κείμενο του Ηπειρωτικού χειρο­
γράφου \ Ό έκδοτης μας πληροφορεί δτι το βρήκε «γεγραμμένον έν 
χειρογράφω ανθολογία ποιημάτων», τήν οποία είχε καταρτίσει Φιλιπ-
πουπολίτης λόγιος του περασμένου αιώνα («απέθανε λη^ο^τος τοΰ πα­
ρελθόντος αιώνος ένενηκοντούτης περίπου»), δ Ηπειρωτικής καταγω­
γής Σ τ έ φ α ν ο ς Χ α τ ζ ό π ο υ λ ο ς . Ό Τδιος, κατά τον έκδοτη, 
είναι και συνθέτης τοΰ στιχουργήματος : «Το ποίημα—προσθέτει 6 Μυρ­
τίλος 'Αποστολίδης—έστιχουργήθη έπί τή βάσει τής Φυσιολογικής πε­
ριγραφής των 30 προτερημάτων της γυναικός τοο Γάλλου Α. Debay, 
ήν μεταφράσας Ικ τής έβδομης εκδόσεως έξέδωκεν ό ποιητής [Στέφ. 
Χατζόπουλος] τω 1889 έν Φιλιππουπόλει, τύποις Γεννάδιεφ, εις 8ον»2. 
Δέν αποκλείεται, βέβαια, πολύ πριν πραγματαποιηθή ή έκδοση αυτή 
τοΰ 1889, να είχε κυκλοφορήσει χειρόγραφο το στιχούργημα που μας 
απασχολεί. 'Οπωσδήποτε δμως, καΐ το στιχούργημα καΐ το γαλλικό 
του πρότυπο είναι πολύ μετεγενέστερα τής εποχής τοΰ Βηλαρά. 
* * * 
"Ετσι, ή μακρά περιπλάνηση μας στους σκόλιους δρόμους τής 
Ιρευνας — δπου μας οδήγησαν τα αδέσποτα αυτά στιχουργήματα, οί 
ψευδεπίγραφες εκδόσεις και ή διασπορά των χειρογράφων—τερματίζε­
ται μ* Ινα θετικό γ.εροος : 'Απαλλάξαμε τον 'Ιωάννη Βηλαρά άπό τρία 
2ργα που δέν τοΰ ταίριαζαν. 
τρία, ϊσως αρχικά ό στιχουργός εϊχε 
κατασκευάσει τον τύπο οφρνα αντί 
φρύδια, 
1. 'Από το Ηπειρωτικό χειρόγρα­
φο ή άπο τή δημοσίευση τοϋ Χρ. Σούλη 
(δπου το στιχούργημα εμφανίζεται με 
60 στίχους) είναι φανερό πώς έχουν 
εκπέσει δύο στίχοι* τους απαιτεί το 
νόημα καΐ ή ρίμα. Πρέπει να παρεμ­
βληθούν ώς στίχ. 41 καΐ 44. Στο κεί­
μενο πού δημοσίευσε ό Μυρτίλος 'Α­
ποστολίδης (στίχοι 62) υπάρχουν. 
2. Κ. Μυρτίλου Άποστολίδου, - κ -
χονργήματα Φιλιππονπολιτών, «Θρακι­
κά» 12 (1939) σ. 414-416. Δέν κα­
τόρθωσα νά βρω τήν Φιλιππουπολίτικη 
έκδοση τοϋ 1889, τήν οποία μνημο­
νεύει ό Μυρτ. 'Αποστολίδης. Τοϋ Γάλ­
λου γιατρού Α. Debay τα έργα πρωτο­
παρουσιάζονται μετά το 1850. Γνώρι­
σαν μεγάλη διάδοση καΐ ε*ξω άπο τή 
Γαλλία./-Μερικά άπ' αυτά (Φυσιολογία 
τοΰ Γάμου, 'Τγιεινή των ηδονών καΐ 
τέρψεων κ.ά.) κυκλοφόρησαν καΐ ελλη­
νικά, σέ αλλεπάλληλες εκδόσεις, ώς 
τΙς πρώτες δεκαετίες τοΰ αιώνα μας. 
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Υ Σ Τ Ε Ρ Ό Γ Ρ Α Φ Ο . — Ή εργασία αυτή (κατατεθειμένη στη σύνταξη του « Ε ρ α ­
νιστή» άπο την περασμένη άνοιξη) βρισκόταν ήδη στο τυπογραφείο, δταν κυ­
κλοφόρησε το τελευταίο τεύχος του περιοδ- «Παρνασσός» (τόμ. Ε ' άρ. 4, Ό κ τ . -
Δεκ. 1963), δπου ό κ. Φ. Μπουμπουλίδης [ΠαλαιογραφικαΙ ερευναι εν Κωνοταν-
τινονπόλει, σ. 528-529 [=άνατύπου σ. 18-19]) παρουσιάζει èV ακόμα αντίγραφο 
της σάτιρας «Κατά Γυναικών». Πρόκειται γ ι ά ενα μικρό χειρόγραφο των 
άρχων τοϋ περασμένου αιώνα (φύλλα 32 μικρού σχήματος), πού βρέθηκε πρόσ­
φατα στην Κωνσταντινούπολη, σε ιδ ιωτική βιβλιοθήκη. Το στιχούργημα τ ιτλο­
φορείται Τολλέτο | ήτοι γυναικών κα&ρέπτης \ άλη&ης και οχι -ψεύτης. ( Ό ϊδιος 
τ ίτλος Τολλέτο αντί Τοαλέτο και στο χειρόγραφο της Ί σ τ ο ρ . καΐ Έθνολ. Ε τ α ι ­
ρείας' βλ. πιο πάνω σ. 13). Ή σύντομη περιγραφή πού μας δίνει ό κ. Μ π . 
δείχνει δτι ή διάρθρωση τοϋ στιχουργήματος (Προοίμιον, Μέρος Α' , Μέρος Β ' 
κλπ.) συμβαδίζει με τ α περιεχόμενα τών δύο χειρογράφων της Ρουμανικής 
'Ακαδημίας, τα όποια παρουσίασα πιο π ά ν ω . Σ τ ο φυλλάδιο της Πόλης δμως, 
στην πρώτη σελίδα τοϋ πρώτου φύλλου (ή εξωφύλλου), ό αντιγραφέας έχει 
γράψει τ' ακόλουθα : Προσφνεστάτη εποποιία επονομαζόμενη Νέος Καθρέπτης 
τών Γυναικών, συναρμοσ&εΐσα πάνυ ευρύϋ'μως παρά Διονυσίου Φωτεινού 
τοϋ εξ 'Αχαΐας της Πελοποννήσου' τανϋν δε εξ ανωνύμου τινός άντιγραφεΐαα 
διαδίδοται τοις ϋ·έλουαιν έ'χειν χάριν ψυχαγωγίας των. Το ευπρόσδεκτο αυτό 
εύρημα ήρθε να συμπλήρωση καί να επιβεβαίωση δσα ε ίπαμε πιο πάνω γ ια 
τήν πατρότητα τοϋ στιχουργήματος. 
20-1-1964 . · 
Λ. Ι. Βρανονσης 
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